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ANOTACE 
 
 
Tato práce je odbornou rešerší na téma konstrukce zásobníků s posuvem a orientací 
polotovaru pouţívaných v průmyslu. Je v ní obsaţen celkový přehled pouţívaných 
zásobníků, pouţívané druhy orientace polotovarů a na závěr je zpracována rešerše na 
zadané téma : zásobníky pouţívané na dopravu nábojnic. 
 
 
 
Klíčová slova: 
 
 násypka, záchytné zařízení, zásobník, polotovar, orientace polotovaru, odměřovací 
zařízení, kontrolní zařízení, podávací zařízení. 
 
 
 
 
 
 
ANNOTATION 
 
This work is the professional research on the construction of reservoirs feeding and 
orientation of intermediate products used in the industry. In this work is included a 
complete overview of used containers and used types of intermediate products. The 
conclusion contains the final retrieval on the given theme: trays used to transport 
cartridges. 
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1 Úvod do problematiky 
 
     Moderní průmyslová výroba klade velký důraz na stálé zlepšování výrobních 
procesů, zvyšování efektivity výroby, bezpečnosti pracovníků. Z těchto důvodů jsou do 
výrobních procesů stále častěji zařazovány automatické systémy – pracoviště. Tyto 
systémy se uplatňují ve většině průmyslových odvětvích jako jsou  strojírenství, 
medicína , zemědělství, stavebnictví, zařízení do kosmu. Je jimi nahrazována obtíţná, 
někdy nebezpečná,  nákladná lidská práce. 
Pro zajištění plynulého chodu automatických zařízení jsou nutná periferní zařízení, ke 
kterým se řadí i zásobníky. Jejich účelem je zajistit dostatečnou zásobu prostorově 
orientovaných polotovarů a tím jejich plynulý přísun na konkrétní odběrné místo. 
V některých případech jsou zásobníky pouţívány současně jako dopravníky. 
Z odběrného místa je polotovar manipulován pomocí automatů – robotů k další 
pracovní operaci – balení, obrábění.  [2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.1 Automatizované  pracoviště – pracoviště na zarovnání čel hřídelí a navrtávání 
středících důlků. [2] 
 
1 –  průmyslový robot 
2 – zarovnávací  a navrtávací poloautomat 
3 – zásobník polotovarů 
4 – měřidlo 
5 – skluz 
 
 
 
     Velikost zásobníku i orientace polotovaru se odvíjí od tvaru a velikosti obrobků, 
potřebné zásoby a současně  z parametrů záchytného mechanismu a velikosti 
násypky. 
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2 Zásobníky 
 
 dělíme podle pohybu polotovarů na tři hlavní skupiny: 
 
 Zásobníky , kde se obrobky pohybují působením gravitační síly 
 Zásobníky s nuceným pohybem 
 Statické – bez pohybu polotovarů [1] 
 
2.1 Ţlábkové zásobníky  
 
     Zásobníky ţlábkové patří do kategorie zásobníků, kde dochází k pohybu polotovarů 
působením gravitační síly, mohou být pouţity jako zásobníky horizontální, nakloněné, 
nebo kombinované, bývají také součástí vibračních zásobníků. 
Jsou vhodné pro obrobky válcovité nebo kulovité. 
Vyrábějí se v provedení kluzném i v provedení válcovitém, tvar zásobníku můţe být 
přímý i z důvodů zvýšení kapacity ve tvaru šroubovice. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Obr.2 Několik příkladů ţlábkových dopravníků [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.3 Ţlábkový dopravník do spirály [1]     Obr.4 Ţlábkový dopravník jako součást 
                                                                              vibračního zásobníku [4] 
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2.2 Vibrační zásobníky  
 
     Jsou sloţeny z násypky a ţlábkového dopravníku, dno násypky je skloněno a 
obrobky jsou setřásány pomocí vibračního zařízení do ţlábkového zásobníku. Ve 
ţlábkovém zásobníku dochází ke správné orientaci polotovarů. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Obr.5  Kruhový vibrační zásobník s válcovou nádobou  [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr.6  Uzavřený systém zásobníku s násypkou a podavačem polotovarů [6] 
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2.2.1 Násypka 
 
     Násypky slouţí k vytvoření zásoby polohově neorientovaných polotovarů. Mají 
zpravidla jednoduchý tvar se šikmými stěnami, např. komolý kuţel nebo jehlan. 
Násypky musí polotovarům umoţnit pohyb k zachycujícímu mechanismu umístěném 
na dně násypky. [1] 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Obr.7  Některé tvary násypek [1] 
 
 
2.3 Trubkové zásobníky 
 
     Jsou vyráběny ve vertikálním i horizontálním provedení, tvarově jsou velmi 
jednoduché. V případě vertikálního provedení se polotovary pohybují pomocí gravitační 
síly. Místo trubek je moţné pouţít i zásobník z vinutého drátu. Pouţívají se výhradně 
pro kruhové materiály, kde poměr průměru k délce polotovaru je 0,12 aţ 1.  [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.8 Trubkový zásobník  [1]                      Obr.9 Trubkový zásobník nábojnic [7] 
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2.4 Řetězové zásobníky 
 
     Zásobník je sloţen z napnutého řetězu mezi řetězovými koly a vykonává buď 
přerušovaný, nebo plynulý pohyb. Na článcích řetězu jsou upevněny záchytné prvky 
tvarované v závislosti na tvaru a velikosti obrobku. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Obr.10 Vertikální řetězový zásobník [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Obr.11 Horizontální řetězový dopravník  [9] 
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2.5 Deskové zásobníky 
 
     Jsou zásobníky, které mají jako výkonnou část kotouč s výřezy podle velikosti a 
tvaru obrobku. Tento kotouč se otáčí přerušovaně  v závislosti na pohybu obráběcího 
stroje. Tento druh zásobníků je velmi často pouţíván u revolverových strojů na sloţité 
výrobky. [1] 
 
Na obrázku č.12 a č.13 je zobrazen deskový zásobník. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.12 Deskový zásobník  [1]      Obr.13 Deskový zásobník na víceoperačním lise  [10] 
 
2.6 Statické zásobníky 
 
     Statické zásobníky jsou takové, na kterých je polotovar uloţen a můţe být odebírán 
robotem nebo jiným automatickým zařízením. Funkci statických zásobníků můţe plnit 
systémová paleta typu EUR nebo jakákoliv speciální paleta určená k přípravě 
polotovaru. Robot odebírá polotovary z přesně umístěné palety. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.14  Paleta EUR [11]      Obr.15 Kovová paleta  [12]             Obr.16 Technologická 
                                                                                                                 paleta [13] 
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3 Orientace polotovarů  
 
     Uspořádání a správná volba zařízení je dána velikostí a tvarem polotovaru. Podle 
tvaru je volen podávací mechanismus i orientace polotovaru. [1] 
 
 
Manipulované předměty dělíme podle: 
 
 Počet orientací polotovaru 
 Rozměr polotovaru [1] 
 
 
Rozdělení rotačních předmětů  
 
 Dvě a více os souměrnosti 
 Jedna osa a jedna rovina souměrnosti 
 Jedna osa souměrnosti [1] 
 
 
 
Na obrázcích č.17 a č.18 jsou zobrazeny příklady rotačních polotovarů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Obr.17 Příruba [14] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Obr.18  Čep [15] 
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Rozdělení plochých předmětů 
 
 
 Se třemi rovinami souměrnosti 
 Se dvěmi rovinami souměrnosti 
 S jednou rovinou souměrnosti [1] 
 
 
     Čím více rovin souměrnosti je poţadováno, tím více je obtíţné automatizovat 
podáváním polotovarů. 
Třídění předmětů je dále závislé na poměru délky předmětu k jeho šířce, tímto je dán 
podíl stability polohy předmětu v násypce, coţ ovlivňuje uspořádání orientačních i 
záchytných mechanismů. [1] 
 
 
 
Na obrázcích č.19 a č.20 jsou zobrazeny příklady plochých polotovarů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
    Obr.19 Řetězová spojka  [16] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
                                    Obr.20  „U“ profil s prolisem  [17] 
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                                Obr. 21 Příklady plochých polotovarů  [1] 
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                            Obr. 22 Příklady rotačních polotovarů [1] 
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4 Mechanismy pro zachycení předmětu 
 
     Zařízení, která slouţí k zachycení polotovaru v násypce  na vstupu do zásobníku, 
polotovary jsou ustaveny do vhodné polohy a směrovány do zásobníku. [1] 
 
Rozdělení mechanismů podle způsobu zachycení polotovaru: 
 Mechanismy k zachycení za vnitřní povrch 
 Mechanismy k zachycení za vnější povrch 
 Mechanismy k zachycení do výřezu  podle tvaru předmětu [1] 
 
Rozdělení mechanismů podle způsobu záchytného členu: 
 Záchytný člen koná přímočarý vratný pohyb. 
 Záchytný člen koná kývavý pohyb. 
 Záchytný člen koná plynulý a otáčivý pohyb . [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Obr.23  Mechanismus pro zachycení za vnitřní povrch polotovaru [1] 
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                Obr.24 Mechanismus pro vnější zachycení polotovaru [1] 
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5 Mechanismy pro orientaci polotovaru 
 
 
     Orientace obrobku u ţlábkových vibračních mechanismů je řešena soustavou různě 
tvarovaných vodících ţlábků s výřezy a zaráţkami, špatně orientované polotovary jsou 
shazovány z dopravníku zpět do násypky. Na obrázku č.25 a č.26 je zobrazeno několik 
příkladů orientace polotovarů na ţlábkových dopravnících. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Obr.25 Příklady orientace polotovarů na ţlábkových zásobnících [1] 
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        Obr.26 Příklady orientace polotovarů na ţlábkových zásobnících [1] 
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Příklad kotoučové orientace, polotovary jsou nabírány do přesných výřezů v kotouči. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Obr.27  Rotační orientační zařízení [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Obr.28 Rotační orientační zařízení pro orientaci střely [18] 
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6 Odměřovací mechanismy [1] 
 
odebírají polotovary ze zásobníků,někdy tvoří celek s podávacím mechanismem [1] 
 
- Bubnový 
- Tyčkový 
- Kyvadlový [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Obr. 29 Bubnový odměřovací mechanismus [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Obr.30 Tyčkový odměřovací mechanismus  [1] 
 
7 Kontrolní zařízení 
 
     Slouţí ke kontrole správné orientace obrobku, orientaci opravují nebo zastavují 
další chod stroje. Na obrázku č.26 je zobrazeno zařízení které orientaci polotovaru 
opravuje. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Obr.26 Pákové kontrolní zařízení [1] 
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8 Podávací mechanismus  
 
     Zajišťuje pohyb obrobků ze zásobníku k pracovnímu prostoru stroje, můţeme 
rozdělit do skupin podle druhu pohybů:  [1] 
 
- podávací mechanismus s přímočarým vratným pohybem 
- podávací mechanismus s kývavým pohybem 
- podávací mechanismus s otáčivým pohybem 
- podávací mechanismus se sloţitým pohybem [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Obr.27  Příklady podávacích mechanismů [1]                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.28 Podávací mechanismus s přímočarým vratným pohybem, mechanismus pro 
podání nábojnice z trubkového zásobníku do rotačního zásobníku víceoperačního lisu 
Hornady  [10] 
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9 Rešerše - zásobník s orientací polotovaru:  
 
 
Zadání: příprava nábojnice do víceoperačního lisu ke kompletaci náboje 
 
 
9.1 Nábojnice: 
 
 
     Nábojnice je lisované pouzdro z tenkých materiálů (ocel, mosaz, hliník, nekovové 
materiály a jejich kombinace) s lůţkem pro zápalku. Můţe být sloţena z několika 
různých materiálů jako například nábojnice pro brokové náboje. Pro dělostřeleckou 
munici jsou pouţívány polospálitelné nebo plnospálitelné nábojnice, které výrazně 
zjednodušují mechanismy zbraní. Spálitelné nábojnice jsou vyráběny z materiálů, které 
shoří bezezbytku. Náboj jako celek  je sloţen z nábojnice, zápalky, střelného prachu a 
střely. [24] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Obr.29 Lisovaná nábojnice z mosazi 
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9.2 Orientace nábojnice: 
 
     S ohledem na umístění těţiště u nábojnice viz obrázek 29, je výhodné pouţít 
gravitační orientaci polotovaru. Pro rotační těleso s takto umístěným těţištěm je 
vhodné pouţít naráţkovou orientaci, nebo nábojnici orientovat pomocí kotoučové 
orientace. 
 
     Naráţková orientace: polotovar se natáčí přes naráţku gravitační silou v bodě 
těţiště, ve spodní části orientačního zařízení je polotovar správně orientován. [1] 
 
     Kotoučová orientace: kotouč s výřezy dle tvaru polotovaru je umístěn na dně 
násypky, můţe být umístěn jak vertikálně, horizontálně, tak i nakloněn pod úhlem. 
Pohon kotouče je zajištěn buď pomocí rohatky, západky, nebo pomocí elektromotoru. 
Polotovar je zachycován do výřezů v kotouči a následně orientován přesunut do 
trubkového zásobníku, kde je posouván vlastní tíhou. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Obr.30 Naráţková orientace [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Obr.31 Kotoučová orientace [1] 
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     V běţné praxi je převáţně pouţívána varianta s kotoučovou orientací, kde je na 
dně nakloněné násypky umístěn  poháněný kotouč s výřezy, ve kterých je 
zachycována nábojnice. Jelikoţ jsou nábojnice v násypce umístěny neorientované, 
jsou zachycovány do orientačního zařízení nepravidelně a tak musí být mezi násypku a 
podávací zařízení vloţen zásobník který je schopen tyto nepravidelné dodávky 
vyrovnat. Tato nábojnice je vynášena k hrdlu trubkového zásobníku, do kterého vlastní 
tíhou zapadne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.32  Násypka s kotoučovým orientačním zařízením pro lis Dillon XL 650  [22] 
 
 
9.3 Trubkový zásobník 
 
     Zpravidla konstrukčně velmi jednoduchý, převáţně je pouţívána různě tvarovaná 
trubka. Na obrázku č.33 je zobrazen trubkový zásobník z průhledného materiálu 
pouţívaný na víceoperačních lisech Hornady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Obr.33  Trubkový zásobník na lis Hornady [23] 
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9.4 Podávací zařízení 
 
     Podávání nábojnice z trubkového do rotačního zásobníku je vhodné řešit pomocí 
podávacího mechanismu s přímočarým vratným pohybem. Na obrázku č.34 je 
zobracen  mechanismus pro podání nábojnice z trubkového zásobníku do rotačního 
zásobníku víceoperačního lisu Horandy v polohách, nejprve kdy odebírá nábojnici 
z trubkového zásobníku a následně při vkládání do rotačního zásobníku. [23] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Obr.34 Podávací zařízení [23] 
 
 
 
9.5 Shrnutí 
 
     V zásadě je moţné orientaci polotovaru – nábojnice řešit několika způsoby. 
Nejjednodušším způsobem je vkládání nábojnic do lisu ručně pracovníkem. Tato 
varianta obnáší nízké vstupní náklady na koupi lisu, ale je značně omezena, co se týče 
výkonu zařízení. Při současných nákladech na pracovníka je postupně nahrazována 
zařízeními částečně nebo úplně automatizovanými. Pouţitím kombinace násypky, 
orientačního zařízení, trubkového zásobníku a podávacího zařízení je moţné tuto 
činnost částečně i plně automatizovat. Dále je popsáno několik v současné době 
pouţívaných přebíjecích lisů. 
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9.6 Jednooperační lis: 
 
     Na jedno nastavení stroje provádí lis pouze jednu operaci, zalisování zápalky, nebo 
nadávkování střelného prachu nebo zalisování střely. Všechny operace, jsou 
prováděny ručně. Lis je ovládán pomocí pákového mechanismu. Tyto lisy jsou 
konstruovány na zkompletování 100 aţ 200 ks nábojů za hodinu. Jejich výhoda 
spočívá v tom, ţe v případě špatného nasazení střely operátor přeruší působení na 
pákový mechanismus a nedojde ke vzniku zmetku nebo poškození strojního zařízení, 
dále v nízké pořizovací ceně a také nízké poruchovosti z důvodů jednoduché 
konstrukce. Tyto lisy jsou relativně přesné a jsou určeny na malo-objemové přebíjení. 
Hlavně se pouţívají pro kompletaci velmi přesného puškového střeliva. Výhodou je 
moţnost výroby pistolových i puškových nábojů, protoţe je lis dostatečně robustní. 
Nevýhodou je nízký výkon zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Obr.35 Jednooperační lis LEE CHALENGER [25] 
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9.7 Víceoperační lis: 
 
     Nábojnice a  střely jsou do lisu vkládány ručně, střelný prach a zápalky jsou 
odebírány ze zásobníků. Zalisování probíhá pomocí pákového mechanismu. Tyto lisy 
jsou konstruovány na slisování 300 aţ 500 ks nábojnic za hodinu. Jejich výhoda 
spočívá v tom, ţe v případě špatného nasazení střely operátor přeruší působení na 
pákový mechanismus a nedojde ke vzniku zmetku nebo poškození strojního zařízení, 
dále v nízké pořizovací ceně a také nízké poruchovosti z důvodů jednoduché 
konstrukce. 
 
 
Na obrázku č.36 a č.37 jsou zobrazeny víceoperační lisy Dillon Precision SDB a LEE 
TURRET . Nábojnice i střely jsou ručně umístěny do lisu a následně pomocí pákového 
mechanismu zalisovány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr.36 Lis Dillon Precision SDB  [19]           Obr.37 Lis LEE TURRET [26] 
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9.8 Víceoperační lis produkční: 
 
     Nábojnice, zápalky i střelný prach mohou být dopravovány na místo určení pomocí 
zásobníků a podavačů, často bývá toto řešeno i kombinací strojního a ručního 
podávání. Vlastní pohon lisu je zajištěn pomocí pákového mechanismu poháněného 
ručně pracovníkem. Výhody víceoperačních  lisů spočívají ve vyšším výkonu: 500 – 
800 ks nábojnic za hodinu. Nevýhodou je vyšší přesnost seřízení. Nevýhodou jsou 
vyšší pořizovací náklady a niţší přesnost stroje (zápalkování, rovnoměrné dávky 
prachu, délka náboje) neţ u jednooperačního lisu. Moţnost přebíjení puškových nábojů 
značně omezena rozměry. 
 
 
 
Na obr. 38 a 39 jsou zobrazeny víceoperační lisy Dillon Precision XL650 a Hornady 
LNL, nábojnice jsou podávány z násypky pomocí rotačního orientačního zařízení a 
trubkového zásobníku do rotačního zásobníku, do nábojnice je zalisována zápalka. 
Střelný prach je dávkován z násypky a střela je ručně nasazována do nábojnice. 
Pohon lisu je zajištěn pomocí pákového mechanismu silou pracovníka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.38 Lis Dillon Precision XL650  [20]               Obr.39 Lis Hornady LNL [27]  
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9.9 Víceoperační lis poháněný elektromotorem: 
 
     Nábojnice, zápalky, střely i střelný prach jsou dopravovány na místo určení pomocí 
zásobníků a podavačů, vlastní pohon je zajištěn ručně pomocí pákového mechanismu 
nebo pomocí elektromotoru s převodovkou. Výhody spočívají ve vysokém výkonu, je 
moţné přebít aţ 1200 nábojů za 1 hodinu, obsluţnosti stroje, nevýhody jsou vysoké 
poţadavky na spolehlivé, přesné podávání jednotlivých polotovarů tak, aby 
nedocházelo ke vzniku zmetků nebo jejich mnoţství s ohledem na celkový výkon stroje 
bylo přijatelné, střelivo není tak přesné, jak u jednooperačních lisů a je vhodné pouze 
ke standardnímu pouţití, vyšší pořizovací náklady lisu. 
 
 
 
 
 
Na obrázku č.40 je zobrazen lis Dillon Precision SUPER 1050. Tento lis je moţné 
pouţít jak v poloautomatickém reţimu – je poháněn pomocí páky silou pracovníka, tak 
je moţné ho vybavit elektromotorem pro pohon, zásobníkem nábojnic, zásobníkem 
zápalek,  zásobníkem na střely, i zásobníkem na střelný prach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Obr.40 Lis Dillon Precision SUPER 1050 [21] [28] 
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10 Závěr 
 
     Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat celkový přehled zásobníků pouţívaných 
v průmyslu včetně způsobů orientace a podávání  polotovarů. Dále byl můj úkol 
zaměřen na pouţití zásobníků při kompletaci střeliva. 
     Nejprve jsem vytvořil všeobecný přehled zásobníků, způsobů orientace a podávání 
polotovarů, které jsem pro snadnější pochopení doplnil obrázky skutečných strojů a 
jejich dílů a následně řešil zadaný úkol. 
      Zásobníky jsou velmi důleţitou a nedílnou součástí automatizovaných pracovišť, 
kterými jsou postupně nahrazována pracoviště, kde dříve byla nutná lidská práce. Tyto 
systémy jsou aplikovány z důvodů jak zvyšování produktivity práce a tím 
konkurenceschopnosti firem na trhu, tak z důvodů zvyšování standardů bezpečnosti 
práce. Automatizovaná pracoviště často nahrazují těţkou, nebezpečnou práci 
v nebezpečných výrobních podmínkách. Tlak na vyšší výkon a spolehlivost 
automatických zařízení klade stále vyšší poţadavky na spolehlivost a správnou funkci 
všech periferních zařízení, jejichţ nedílnou součástí jsou i zásobníky. 
     Na zadání orientace nábojnice jsem shrnul moţnosti a dnes pouţívané způsoby 
orientace polotovaru, pouţívané zásobníky i podávací zařízení. Vytvořil jsem přehled 
způsobů přebíjení nábojů od nejednodušších jednooperačních lisů aţ po poháněné 
víceoperační lisy. Ze zpracovaného přehledu je patrné, ţe se zaváděním automatizací 
dochází k výraznému navýšení výkonu zařízení a tím ke zlevňování produktu. Dále 
však toto přináší vyšší poţadavky na seřízení strojů a tím také na kvalifikaci 
pracovníků.  
Na tomto tématu mě nejvíce zaujala široká škála moţností přebíjení nábojů a moţné 
způsoby automatizace.  
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